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Pemilihan siswa berprestasi merupakan proses penilaian yang dilakkan oleh 
pihak sekolah untuk menghasilkan siswa berprestasi. Dalam menentukan siswa 
berprestasi, ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kriteria-
kriterian penilaian yaitu lomba nasional, nilai raport, membaca al-Qur’am, 
membaca kitab dan ekstrakulikuler.  
Dalam proses pembangunan sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan siswa berprestasi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). Metode ini dipilih karena mampu menata dalam suatu hirarki dan 
menentukan tingkat kepentingan dari setiap alternatif, dalam hal ini alternatf yang 
dimaksud yaitu seseorang yang berhak menjadi calon siswa terbaik berdasarkan 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pada metode ini hasil akhir yang diperoleh 
berupa nilai yang digunakan oleh bagian kesiswaan untuk mengusulkan siswa 
berprestasi. 
Sistem pendukung keputusan ini memudahkan kepala sekolah dalam proses 
pemilihan siswa berprestasi. 






The selection of outstanding students is an assessment process that is carried 
out by the school to produce outstanding students. In determining outstanding 
students, there are several criteria determined by the school. Assessment criteria are 
national competitions, report cards, reading al-Qur'am, reading books and 
extracurricular activities. 
 
In the process of developing a decision support system to determine 
outstanding students using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. This 
method is chosen because it is able to organize in a hierarchy and determine the 
level of importance of each alternative, in this case the intended alternative is 
someone who has the right to be the best candidate based on predetermined criteria. 
In this method the final results obtained in the form of the value used by the student 
section to propose outstanding students. 
 
This decision support system facilitates the principal in the process of 
selecting outstanding students. 
 
Keywords: student, decision support system (SPK), Analytical Hierarchy Process 
(AHP). 
